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ىذه الكتابة تبحث ُب دراسة عن استخدام طريقة التخطيط والسؤال والقراءة  ملخص:
لًتقية مهارة القراءة. إن طريقة التعليم ىي من أعلية العوامل (SQ3R) واخلطابة وادلشاىدة 
تطوير طريقة تعليم اللغة العربية ُب إندونيسيا والدول العربية ال التعليمة. ومن ادلعروف أبن 
يزال بعيًدا عن طريقة تعليم اللغات األجنبية األخرى ،و بنصب وجهات النظر السلبية 
أبن اللغة العربية ىي لغة صعبة وسليفة، وكمحاضرة ُب تعليم اللغة العربية كتبت الباحثة  
لًتقية مهارة القراءة. عسى أن تكون ىذه  SQ3R كتابة ومراجعة عن استخدام طريقة
الورقة مرجعا دلدرسي اللغة العربية والطالب الذين يتعلمون اللغة العربية ُب تعليم وتعلم 
. SQ3R طريقة واحدة لتحسُت مهارات القراءة SQ3R مهارة القراءة ألن طريقة
خطوات  5 ، واليت تقدم”قراءة الفهم“طريقًة من طرق  SQRRR أو SQ3R وتعترب
أساسية تضمن أكرب قدر من االستفادة ابلكتب الدراسية. ؼلتصر اسم ىذه الطريقة 
 survey, question, read, recite, and) احلروف األوىل من اخلمس خطوات
review ، فإن خطوات طريقةSQ3R .ذلا مزااي مقارنة ابلطرق األخرى 
)طرح( ، قراءة )اقرأ( ،  ، ادلسح )التحقيق( ، سؤال SQ3R الكلمات األساسية:
 تالوة )تكرر( ، مراجعة )تكرار( ، مهارة قديرة )مهارات القراءة(.
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 مقدمة
الطريقة ىى كيفية فعلية تتبع لنظام خاص لتسهيل تنفيد النشاط 
والقراءة ىى النشاط الذى يوّرط أنواع العوامل سواء   1لوصول الغرض ادلعُت
كانت العوامل الداخلية أم اخلارجية الىت أتتى من نفس القارئ, وتسمى أيضا 
جنس القدرة اإلنسانية إلنتاج بيئة التعليم، وليست من القدرة األصلية الطبيعية 
ام هبا الناس الىت جاء هبا الناس منذ والدهتم. لذالك إن عملية القراءة الىت ق
تعترب  2ىى السعي التجهيزى وحتصيل الشيئ ابستخدام األسلوب ادلعينة.
القراءة من أىم الوسائل العملية ُب زايدة ثقافة اإلنسان ، فالقراءة جتعلك 
تقًتب من نقطة العلم وتبتعد عن نقطة اجلهل ، وكلما زادت قراءتك كلما 
إن قراءٌب احلرة علمتٍت ) :اتسعت آفاق عقلك وتفكَتك ، يقول أحد العلماء
 .(أكثر من تعليمي ُب ادلدرسة أبلف مرة!
وُب زمٍن أصبحت فيو القراءة ضرورة دلالحقة ما تقذف بو ثورة 
ادلعلومات ومع االزدايد اليومي لعدد الكتب ادلنشورة ُب العامل كان البد من 
هارة ال مواكبة كل ما ىو جديد ُب عامل الثقافة وادلعلومات. والقراءة فن وم
غليد أسلوهبا السليم إال القلة ، نستعرض ىنا طريقة من أفضل الطرق ُب قراءة 
  .SQ3R :الكتب الثقافية وىي طريقة
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 ” التخطيط والسؤال والقراءة واخلطابة واملشاهدة“ تعريف طريقة القراءة
(SQ3R) 
  ”التخطيط والسؤال والقراءة واخلطابة وادلشاىدة“ طريقة القراءة
(SQ3R)  ىي طريقة منظمة، ُوضعت دلساعدة التلميذ ُب قراءة الكتب
والنصوص العلمية. وطريقة "التخطيط والسؤال والقراءة واخلطابة 
أو طريقة اخلطوات اخلمس ىى طريقة فعالة انتشرهتا ( SQ3R)وادلشاىدة"
, بنيت ىذه 3( من جامعة والية أوىايو االمريكية1941)فرانسيس روبنسون 
صورة العامة َب ادلواد ادلدروسة بظهور السؤال من موضوع الباب الطريقة من ال
وتطّبق ىذه الطريقة َب  4ويستمر القارئ ابالقراءة لطلب اجلواب من السؤال
 أنواع ادلدخل التعليمي.
وىي طريقة استيعاب ادلقروء اشُتق امسها من اخلطوات اخلمسة اليت 
 القراءة( و Question) التساؤل( و Survey) ادلسح :منها تتكّون وىي
(Read شفهيا أو كتابيا  االستعادة( و(Write ادلراجعة( و (Review.)  
ىي تقنية إلستيعاب ادلعلومات ادلكتوبة بصورة  SQ3R وطريقة
شاملة، وتساعد على خلق اطار عقلي جيد عن ادلوضوع، وتساعد ايضا على 
ادلوضوع ادلراد وضع اىداف للدراسة، وبتطبيق ىذه النظرية عند قراءة نص أو 
دراستو، فمن ادلمكن أن ضلصل على الفائدة القصوى من وقت القراءة 
 5الفعالة.
                                                 
 
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan (Bandung, Remaja:يًتجم من3
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ُب كتابو  1946َقدم ىذه الطريقة فرانسيس روبنصون عام 
، ٍب تبنتها 1931إىل  ، واعتمد على مبادئ للطريقة تعود6ادلذاكرة ادلثمرة
ميزين والضعاف جامعة أوىايو وأعلنت أهنا رفعت من مستوى الطلبة ادلت
 7.على السواء نسبيا
وتُعد ىذه الطريقة طريقة منظمة، تساعد الطالب على قراءة 
ادلوضوعات الدراسية بطريقة فعالة، ألن الرمز الذي أختَت ذلا سيجعل 
عملية تذكر خطواهتا بسهولة، إذ يتكون اسم ىذه الطريقة من رلموعة من 
 تكون منها الطريقة وكاآلٌب:األحرف اخلمسة األوىل وفقا للخطوات اليت ت
S مأخوذ من كلمة (Survey ).مبعٌت استطلع أو تصفح 
Q مأخوذة من كلمة (Question ).مبعٌت اسأل 
R مأخوذة من كلمة (Read ).مبعٌت أقرأ 
R مأخوذة من كلمة (Recite ).مبعٌت مَسع أو استذكر 
R مأخوذة من كلمة (Review ).مبعٌت راجع 
تساعد ادلدرس ُب التدريب على تطبيقها ُب الدرس وإن ىذه الطريقة 
من طريق ظلذجة وتزويد الطالب بدليل عمل يتضمن التوجيهات واإلرشادات 
ىذه الطريقة تعلمنا كيف و 8الالزمة دلمارسة عملية التعلم مبوجب ىذه الطريقة.
 ألهنا رءة ا الق تعليم ُب جداً  فّعالة الطريقة وىذه.نقرأ كتاب بطريقة سريعة
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 بُت اجلمع من ودتّكنهم الذي يقرؤوه، النص ُب التفكَت على ادلتعلمُت تساعد
 القراءة. نص ُب يعرفوهنا ال اليت اولكلمات يعرفوهنا اليت الكلمات
 أو بكلمة كلمة ىجاء على فقط تقوم ال إدراكية، عملية ىي فالقراءة
 ادلتعلمُت تفكَت بناء إىل تسعى غلب أن ولكنها ادلفردات، من التمّكن
 ومواقفهم ومعلوماهتم وخربا هتم، معرفتهم بُت اجلمع خالل من اإلبداعي
 يستوعبوا لكي قارءتو، دّتت الذي ادلكتوب النص وبُت السابقة وأفكارىم
 مفيدة تقنية  (SQ3R) النصوص. وتعّدطريقة ُب ادلتضمنة الفكرية،والقيم ادلعاين
 إطار على إنشاء تساعد هيف كامل، بشكل ادلكتوبة ادلعلومات الستيعاب
 صحيح، ضلوٍ  على احلقائق مالءمة من ؽلّكن للموضوع، جيد عقلي مفاىيمي
 تقنية استخدام على وتشجع رسة، ا الد أىداف صياغة تساعد ُب كما
 الطريقة ىذه وابستخدام ُب العقل، ادلعلومات تثبيت ُب تساعد اليت ادلراجعة
 اإلفادة األعلى من احلدّ  على احلصول ن ؽلكّ  نشط ضلو على النص قراءة ُب
 القراءة.  وقت من
 
التخطيط والسؤال والقراءة واخلطابة “أهداف استخدام طريقة القراءة 
 (SQ3R)  واملشاهدة"
واخلطابة  أّما أىداف ىذه الطريقة " التخطيط والسؤال والقراءة
فهي: ترغيب ادلرء ليفهم ادلقرؤ، الًتكيز َب فهم بطون ( SQ3R")وادلشاىدة 
الكتاب والنصوص ومقصودىا، إمتصاص اخلالصة ابادلؤثرة،  تضمُت كل 
الإلخبار ّتيد َب الزمان الطويل و لكى يؤِثّر كل نشاط القراءة اب الفّعال.و 
ىذه الطريقة ال تصلح لقراءة القصص والرواايت و أيضا ال تصلح ُب قراءة 
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آن بل تصلح ىذه الطريقة ُب القراءة الدراسية و تصلح أيضا دلراجعة القر 
 9الكتب قبل االختبارات.
توفر ىذه الطريقة الوقت كما تتيح لك مزيدًا من الفهم والًتكيز ، 
( (SQ3R فمن خالل اختبار على رلموعتُت من القراء األوىل قرأت بطريقة
جملموعة األوىل ُب فهم الكتاب والثانية قرأت بدون ىذه الطريقة كانت نتيجة ا
 أفضل بكثَت من اجملموعة الثانية.
 
خطوات التدريس بطريقة" التخطيط والسؤال والقراءة واخلطابة 
 (. SQ3R)واملشاهدة"
أما خطوات التدريس من ىذه الطريقة" التخطيط والسؤال والقراءة 
بقيام وتبدأ الطريقة (. Survey) واخلطابة وادلشاىدة" فهى: التخطيط
ادلوضوع أو الفصل الذي يقوم بدراستو. و ىذا  Surveying الشخص بتصفح
يتم أبن يقوم الشخص بقراءة سريعة دلقدمة الفصل أو الكتاب و خادتتو و 
عناوين الفصول الفرعية او اجلزئيات ادلختلفة ، ٍب يقرأ ادللخصات ادلوجودة ُب 
ر التوضيحية و يقرأ ما هناية كل موضوع ، و بعدىا ؽلر على الرسوم و الصو 
 حتتها، و ؽلر على على الكلمات احملددة بلون داكن أو خط مائل.
التخطيط )قبيل القراءة( ىو تقنية دلعرفة ادلادة قبل قرائتها اب التامة   
ودلعرفة ادلنّظمة واإلختصار العام الذى سيقرءه القارئ طلبا إىل ما أيتى: لتسريع 
عرفة األراء ادلهمة، دلعرفة تركيب مادة تلك القراءة،  أخذ ادلعٌت ، لنيل ادلوجز ، دل
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لنيل الرغبة َب القراءة ، و لتيسَت التذكَت على األكثر وتسهيل الفهم. ال يطّبق 
التخطيط إاّل مدة قليلة لكن صلد الفكرة ادلهمة وتركيب ادلادة بكيفية خاصة, 
 .ويساعد ذلك التخطيط اىل وصول األغراض ادلرجّوة َب القراءة
 وينقسم التخطيط على أربعة أنواع:
. كثَت ما من أجزاء الكتاب غَت خيالية اوال التخطيط الكتاىب
يساعدان دلعرفة احملتوى ويساعدان اىل حصول األغراض َب قراءة ذلك الكتاب 
يعٌت : تدقيق الفهرس لنيل تركيب الكتاب اواخلرب. ويصنع الفهرس للهيكل 
كتاب ويشتمل على ادلباحث األوىل وأجزاء والصورة العامة ادلكتوبة َب ال
ادلباحث ادلكتوبة َب الكتاب. ٍب قراءة التقدًن, سنجد ىذا التقدًن ابالذىاب 
اىل ادلكتبة و نوجو على الكتب ادلختلفة فيها لكنها متساوية من جهة 
البحوث، وحينئذ ؽلكن علينا أن طلتار الكتب ادلتنوعة مثال طلب الكتب 
شرىا، لكن َب ىذه احلالة نصعب أن طلتار تلك الكتب اجلديدة من جهة ان
لذلك قراءة التقدًن حلصول الغرض من كاتبو. ألن الكاتب ػلّدد ادلسئلة َب 
التقدًن. ٍب نظر اجلدوال وغَتىا. وىذااجلزء يساعد على توضيع فهم الكتاب و 
التنسى هبذاادللحق ألنو يعطى زايدة اخلرب ( Apendiks) زلتوايتو و ملحق
يراد بو حصول الكلمة ( Indeks) لكثَت وقت القراءة. ٍب تدقيق الئحةا
 األساسية ادلناسبة  ابلقصد واحلاجة.
وبعد ختطيط القراءة نستطيع ان تعُت السلوك حينما تقرء ذلك 
 الكتاب، وقبل ذلك البد عليك أن تنّفد التخطيط أّوال.
قوم  ابلتخطيط . قبل ان تقرء الباب. أّوال ان ناثنيا التخطيط البايب
األفحص ابجلميع وغَت ذلك، ونالحظ جزء من ادلوضوع وما يتعلق بو، 
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ونالحظ أيضا وسائل الصور الكائنة َب ذلك الباب، مثل اجلدوال واخلريطة 
وغَتعلا, وننتبو إىل مافيها: الفقرة األوىل واألخَتة. قد يكون الكاتب يستخدم 
ص الكاتب الباب ويستنبطو. و الفقرة لتبليغ البحث َب ذلك الباب، ٍب يلخ
اخلالصة. قد يلقى الكاتب اإلختصار واخلالصة على الباب َب اجلزء األخص  
كإفعالو َب الكتاب، يعٌت تقدًن ذلك الباب. إقراء أّوال تلك اخلالصة لنيل 
اكثر الكتّاب (. Subjudul) الصورة العامة على ذلك الباب. و جزء ادلوضوع
وع على كل ابب، لكن اكثر القرّاء يهملونو  مع يسعون أن يعطوا جزأ ادلوض
انو يساعد لتوضيح زلتوى الباب. بذلك يعرف القارئ عالقة بعض زلتوى 
 .10الكتاب
تنقسم ادلقالة اىل األجزاء، وىى . (Artikel) اثلثا التخطيط ادلقاليت
ادلقدمة واحملتوى واإلستنباط. وكل الفقرة ذلا فكرة أساسية.واعمل التخطيط 
راءة ادلوضوع، ألن ادلوضوع اليدل على ادلسئلة الواقعية فقط لكنو يهيج ىي: ق
القارئ أن يفكر األمور التالية: ما وجدت من ادلوضوع؟ اي الفكرة تكون؟ و 
ماذا عرفت فيو؟. قراءة جزء ادلوضوع ابالسرعة, وىذااجلزء يساعد القارئ َب 
ميع البحوث. نيل التعريف كلو, و يدل على البحث اخلاص وما يتعلق ّت
إىتمام اجلدوال وغَته من الرمسى البياىن أو اخلريطة. قراءة التقدًن. لوال التقدًن 
فاقراء الفقرتُت االّولُت بسرعة لنيل الفكرة واحلكاية واخللفية وحلن الصوت 
وطريقة الكتّاب. ويلقى الكاتب رأيو َب التقدًن عادة َب الفقرة االوىل، وىذا 
توايت. اذاكانت الفقرة طويلة جدا فاقرأ الكلمة االوىل يساعد القارئ أخد احمل
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والثانية فقط. وقراءة الكلمة األوىل من جزء الباب. كان اكثر الكلمة األوىل 
من زلتوايت النص، بل إظلا كلمة االوىل كلمة إنتقالية او جللب رغبة القارئ. 
 إذًا، إقرأ الكلمة االخَتة َب ذلك الفقرة.
وىذا التخطيط قد يكون  َب . (Kliping)صاصة رابعا التخطيط الق
موّجو الَقصاص الكثَتة واجلرائد واجملالت عن ادلسئلة ادلعاصرة. لنيل ادلادة 
ادلناسبة ْتوائجنا, لذلك إفعل قبيل القراءة ىي:إىتمام ادلوضوع، ألن ادلوضوع 
مصّور على ادلبحث. و إىتمام الكتابة، ان كنت عارفا هبويتها او صنعتها 
وادلبحث قبلها, فتجد قدر التعيُت َب القراءة و وبعد ذلك إفعل كما قرأ القارئ 
الفكرة َب النص. وتبادر ابالتخطيط ابلقراءة، التطل ابادلقالة الواحدة واخلرب 
الواحد, وافتح الصفحة التالية.و بذلك التخطيط تستطيع أن تبادر أبخذ 
ت أعم و أفصل ْتوائجنا، او إظلا  التعيُت أكانت ادلادة او الصفحة موافقة اوكان
 كانت ادلادة تتسع اخلرب تنالو َب ادلكان االخر او عرفتو.
 
 (Question) السؤال
اليت  Questionsاخلطوة الثانية ىي أن يقوم الشخص بكتابة األسئلة 
يقوم ابلقراءة ألجابتها و األسئلة اليت خطرت ببالو و ىو يقوم بتصفح الفصل 
راءة ْتًثا عن اجابة ىذه األسئلة ستجعلو يتذكر أكثر من أو الكتاب. ألن الق
 القراءة السلبية دون ىدف. 
أعط كثرة السؤال مع وقت التخطيط عما َب تلك القراءة بتغيَت 
ادلوضوع وجزئيتو وتصيَتعلا سؤاال واحدا, استخدم كلمة السؤال من: َمن وما 
اب كلو أعّم، لكن ومىت واين او دلاذا. وكان سؤالك َب وقت التخطيط للكت
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تلك االسئلة ستكون سلصصة َب التخطيط بُت األبواب. و سيظهر السؤال 
الواحد على السؤال األخر عن احملتوايت، ووجود تلك االسئلة يسهل ألخد 
 احملتوى من القراءة.
 
  (Read)القراءة 
و ىي القراءة بتعمق من  Readingبعدىا نصل للخطوة الثالثة 
ْتًثا عن اجابة االسئلة اليت قمنا بعملها ُب اخلطوة الثانية . و البداية للنهاية ، 
للحفاظ على الًتكيز و عدم التشتت غلب على الشخص أن يقوم بتحويل 
عنوان كل جزئية او ابب فرعي اىل سؤال ، و اال يغادر اجلزئية او الباب 
 الفرعي اال عندما يتمكن من االجابة على ذلك السؤال.
لتخطيط وتظهر األسئلة ادلرجوة فجواهبا حينئذ َب وبعد مرور طبقة ا
ىو األفعال ( Skimming) القراءة. تنقسم القراءة على اثنُت فهى: سكيميغ
ألخد النواة من الشيئ، ولذلك ىو طلب األمر من األمور ادلهمة َب تلك 
القراءة, أعٌت أنو أصل الفكرة والتفصيل ادلهم الذى ليس لو ابالضبط دائما َب 
 م أو االّول بل قد يكون َب الثناء بل َب األخَت.األما
كثَت من الناس الذين قالوا إن  سكيميغ اليكون إاّل نظر الصفحة, 
وأما حّده احلقيقِت ىو كفأة القراءة ادلنظِّمة بنظام خاّص حلصول الكفاية 
اللغوية وأنواع األغراض مثل ما التاىل: دلعرفة مبحث القراءة، دلعرفة رأي الناس، 
ي، دلعرفة تركيب الكتابة لنيل اجلزء ادلهم الذى ضلتاج إليو بدون قراءة الكل
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وترتيب الفكر االصلي ، والكيفية الكلي اى تركيب َب وحدة الفكرة وطلب 
 .11العالقة بُت جزء تلك القراءة. ولتأديّة ما يقرء
ىو تقنية القراءة لنيل اإلختبار بدون قراءة ( Scanning) وسكانيغ
ادلصنوع  . ىي قراءة الكتابة جزأ فجزأ مع طلب جواب السؤال12النص األخر
عن  مواضع اجلزء، اوسائر االسئلة ادلتعلقة مببحث القراءة، رَكِّْز اىل الفكر 
 األصلي وما يتعلق بو َب ىذه الطبقة.
ولنيل الفكر األصلي ابلسرعة، وينبغى عليك إبتباع الًتكيب وكيفية  
كتابتو بشروط كما أيتى: اوال  ينبغى عليك ابلقراءة ّتد واجتهاد، وبقصد 
صول على الفكر األصلي. ال تقرأ لفظا بعد لفظ لكن إمتص الفكر سرعة احل
األصلي، وحرّك نفسك ابالسرعة والتكون ضائع الفهم.اثنيا  ينبغى عليك 
ابلسرعة َب القراءة واسرع َب فهم الفكر واستمر القراءة َب جزء أخر. اثلثا 
صغَت, اسرع َب طلب ادلعٌت ادلركز, وينبغى عليك بنقصان إعادة التفصيل ال
واسرع َب مواجهة الألصل للتأليف ابالتدقيق. رابعا  ينبغى عليك بسرعة العمل 
لكن عليك اإلنتباه على ادلرونة حىت أن دتهل كيفية القراءة رويدا. وال تسرع 
القراءة الىت ليست كالعادة حىت يفقد الفهم. خامسا  أِحّس أبن قراءتك أسرع 
بل أنظره بسرعة وحّول على اإلىتمام  من العادة والهتمل الشيئ غَت الالئق 
األساسي وال هتتم ابلتفصيل الصغَت، وأًّب قراءتك بغَت إضاعة الوقت. سادسا 
حّصل فكرة ادلصنف بسرعة لكن التعّجل حىت يشددك، ألن التواتر والعجالة 
علا اليساعدان سرعة الفهم. و سابعا علينا الًتكيز بسرعة سديدة، وكل ذلك 
                                                 
 .Nurhadi, Membaca Cepat dan Efektif , h 88: ادلرجع السابق11
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 Nurhadi, Membaca ………….,h 89: نفس ادلرجع 
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والرأى ادلنطبع وادلفكوك عن العامل اخلارجي. وبذلك نستطيع   ابالفكرة يتورط
أن نقرأ كتااب واحدا ملما ابلرّغبة، ويتّم القراءة دفعة واحدة حىت ال نتمهل. وأن 
تتمهل قراءتك َب بعض ادلهم ، واسرع القراءة َب غَت ادلهم او جزء الذى قد 
 علمتو.
ألهنم  يركزون اجلزء قد وقعت الصعوبة من القرّاء َب تعمق القراءة 
اللتفصيل. أِوََب بعض الكتابة اواجمللة اواجلريدة ابالواقعة الصغَتة، وبعض القارئ 
مغرور ألنو يركز إىتماَمو مبواظب التفصيل والواقعة الصغَتة حىت وقعْت 
الصعوبة َب حصول الفكرة األصلية، وبعض الناس ال يعرفون عن التفصيل 
 رّقوا بُت التفصيل والفكرة األصلية.اجلزء بل ال يستطيعون أن يف
 
 (Recite) اخلطابة
وىي خطوة التسميع يعود الشخص  Reciting ُب اخلطوة الرابعة 
لألسئلة اليت قام بعملها ُب اخلطوة الثانية و ػلاول أن غليب عليها من ذاكرتو 
بعد اغالقو للكتاب. إن دتكن من فعل ىذا فيكون ىدف قراءتو قد حتقق و 
غلب عليو أن يعيد قراءة اجلزئيات اليت مل يستطع تذكرىا من جديد  إال فإنو
.يقف القارئ حلظة بعد كل انتهاء القراءة اخلطرية، ٍب غلب عن األسئلة وذكر 
النصوص ادلهمة من ذلك الباب. ويتخد القارئ ملحوظة َب تلك الفرصة 
قبل أن بقدر احلاجة, إذا اصاب ادلشكلة كّرر قراءة ذلك الباب مرّة أخرى 
 تنقل إىل حظ بعده.
البد من أن تفعل أربع احلظات ابالصواب وكانت تلك ادلادة سهولة  
الفهم،  ٍب تعبَت النصوص ادلهمة مرة أخرى، والتًتك التعبَت لكى التنسى ما 
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فيو من ادلضمون. ػلتاج القارئ  إىل الوقت الطويل َب ىذه الدرجة من نصف 
الوقت بل ىو زلتاج ذلذه الدرجة، بل إذا وقت القراءة، وىذا ليس من إسراف 
 قرأ القارئ بدون الفهم فهو مسرف الوقت ولو يفهم ما قرأه  لكن ينساه فورا.
 
 (Review)املشاهدة 
او ادلراجعة القيام ابعادة  Reviewingاخلطوة اخلامسة واألخَتة ىي 
قراءة الفصل او الكتاب من جديد ، مع الًتكيز على اجلزئيات اليت مل يستطع 
. و من ادلفيد أيًضا ان يقوم الشخص 4الشخص تذكرىا ُب اخلطوة رقم 
ؽلناقشة تفاصيل ما قراه مع شخص أخر ، ألن ىذا سَتسخ ادلعلومات ُب 
د موعد دلراجعة ما قرأه بعد فًتة مناسبة رأسو. و ؽلكن أن يقوم القاريء بتحدي
 حىت يًتسخ أكثر ُب ذاكرتو.
إن قدرة ادلرء زلدودة،  وىو مهما كان يقدر أن يستطيع  زلتوى 
القراءة حُت يقرء ذتانُت من ادلائة فاستطاعتو َب ذتانية ساعات لتذكَت التفصيل 
شرين من ادلائة, ادلهم تبقى أربعُت من ادلائة، وَب فرصة أسبوعُت فيبقى فهمو ع
ألجل ذلك الجتاوز ىذه اخلطوة األخَتة. وبعد انتهاء كل من القراءة راجع 
ادلوضوع وجزئو وخطوط ادلهمة األخرى أبن غلد ادلرء  اجلزء للتذكَت. وىذه 
 الطبقة تساعد قوة الفكر وتبيُت الفهم، لنيل األمور ادلهمة.
 
 اخلطابة واملشاهدةالعالقة بني طريقة "التخطيط والسؤال والقراءة و 
(SQ3Rوترقية مهارة القراءة للوصول اىل كفاءة فهم النصوص العربية ")  
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اذاكان ادلرء يفهم مادة التدرس فهو قادر على فهم النصوص العربية 
 الىت يقرأىا، ألن  ذلك األلفاظ يضمن القصد من تلك الدراسة.
ذا ليس فهم النصوص العربية متعلق ابالنحو والصرف وادلفردات، وى
ادلفكوك من مهمات الطريقة الن القواعد )النحو والصرف( ػلتاج إىل الطريقة 
ادلناسة لتستطيع الطالبات أن يفهمن تلك ادلادة مسرعات، واألغراض 
األساسية من القواعد لتستطيع الطالبات أن يفهمن ابلنصوص العربية ٍب 
 يطبقن ما فيها َب حياهتن اليومية.
وادلشاىدة "  التخطيط والسؤال والقراءة واخلطابة "والعالقة بُت طريقة 
ابالنصوص العربية ىي أن النصوص العربية  لفظ من األلفاظ العربيُت اليت 
التعرف الطالبات اإلندونيسيون بوجود إختالفات بُت مفردات العربية و 
مفردات اللغة األندونيسية، لذلك ترغب بعض الطالبات عن تدريس اللغة 
كي التتصعب الطالبات ُب فهم معاين اإلصطالحات الكثَتة العربية. ول
 فتحتاج إىل الطريقة ادلناسبة اليت تساعد فعالية تعليم العربية.
والقواعد ىي ادلعلومات الكثَتة اليت حتفظها الطالبات وفهمها. 
ويستتخدم أكثر من ادلعلمُت اإلندونيسيُت الطريقة القدؽلة والتقليدية أي حفظ 
 تسبب الطالبات أن يرغنب عنها و تشعروا مبلٍل حُت التعلم. القواعد حىت
وينبغي لنا أن نعرف طريقة تعليم العربية ألن شرح ادلادة العربية ػلتاج 
التخطيط "ادلعلم إىل الطريقة التعليمية ادلالئمة أبحوال الطالبات. وىناك طريقة 
ناء الصورة ىي مستثنفة بب (SQ3R)والسؤال والقراءة واخلطابة وادلشاىدة"
العامة َب مادة من ادلواد ادلدروسة الىت تظهر السؤال من موضوع الباب 
ويستعملها ادلعلم دون طريقة  ويستمر القارئ قراءة لطلب اجلواب من السؤال
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احلفظ بل تساعد الطالبات لفهم النصوص العربية رغبة فيها حىت أن يتذكرن 
 حافظات أقوايء.
ور السابقة على أّن الطريقة ىي إحدى ابإلضافة اىل ذلك, تدّل األم
 العوامل ادلؤثّرة ادلهّمة للوصول اىل كفاءة ماّدة العربية. وطريقة "التخطيط
" مناسبة  لًتقية مهارة القراءة ُب تعليم  والسؤال والقراءة واخلطابة وادلشاىدة
 اللغة العربية.
طريقة نظرًا ابحلقائق ادلذكورة، كأّن فيها عالقة بُت استخدام 




إحدى طرائق ما وراء ادلعرفة؛ حيث تقود ادلتعلمُت   SQ3Rتعد طريقة
إىل رلموعة من اخلطوات الدقيقة احملددة اليت يتفاعلون عربىا مع النص موضوع 
 .عنو حتقيق مستوايت عليا من الفهم القراءة، شلا ينتج
 :من مخس فنيات تدريسية، ىي SQ3R  وتتكون طريقة
-S اختصار  Survey  وتعٍت أن يلقي ادلتعلم نظرة عامة دتهيدية على
ادلوضوع، ووضع سلطط دتهيدي عام للمعلومات ادلتضمنو فيو، وكيفية سَته 
 .ُب قراءة ىذه ادلعلومات
1. -Q اختصار  Questions  وتعٍت طرح األسئلة، مع توقع إمكانية
 .احلصول على إجاابت ذلذه األسئلة عرب قراءتو
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2. -R1 اختصار Read   وتعٍت اقرأ؛ حيث ػلاول ادلتعلم إجابة األسئلة
 .اليت صاغها ُب اخلطوة السابقة
3. -R2  اختصار Recite  وتعٍت مسع؛ حيث ػلاول ادلتعلم بعد قراءتو
 .ن تلك األسئلةبتأن شديد اإلجابة بصوت عال ع
4. -R3 اختصار Review   وتعٍت راجع؛ حيث يراجع ادلتعلم ادلعلومات
بتكرار األجزاء ادلهمة من النص هبدف التحقق من صحة اإلجاابت 
 .اليت أجاهبا مسبقا
 ُب اجراء العليم  نستطيع أن نعرض خطوات ذلذه الطريقة  كما يلي: 
 :ادلوضوعاخلطوة األوىل:  ادلتعلم يتساءل وىو يتصفح  
 .ػلول اسم الدرس وعناوينو الفرعية إىل أسئلة .1
 .يقرأ األسئلة ُب هناية كل عنوان رئيس أو فرعي .2
 يسأل ادلتلعم نفسو: ماذا تعلمت من ىذا ادلوضوع؟ .3
 :اخلطوة الثانية: يبدأ ادلتعلم القراءة
يبحث عن إجابة األسئلة اليت دوهنا سابقا، وعن األسئلة اليت ُب  .1
 .ُب هنايتوبداية الدرس أو 
 .يدقق النظر ُب الصور واجلداول التوضيحية .2
 .يعيد قراءة الفقرات اليت مل يفهمها جيدا .3
 .يسمع على نفسو ما فهمو من الفقرة قبل االنتقال إىل الفقرة التالية .4
 :اخلطوة الثالثة: مسع كل مقطع بعد قراءتو مباشرة
 .يلخص ادلتعلم ما ًب قراءتو أبسلوبو .1
 .ألفكار اليت اشتمل عليها ادلوضوعيدون أبسلوبو أىم ا .2
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 .يضع خطا حتت النقاط ادلهمة ُب ادلوضوع .3
 :اخلطوة الرابعة: ادلراجعة عملية مستمرة
 :بعد قراءة وتسميع ادلوضوع كلو يقوم ادلتعلم مبا يلي
 .كتابة أسئلة على النقاط ادلهمة ُب ادلوضوع .1
 .كتابة أسئلة على ادلالحظات اليت دوهنا أثناء القراءة .2
صفح ادلوضوع مرة أخرى ُب اليوم التايل ليتذكر النقاط الرئيسة ت .3
 .للموضوع
زلاولة اإلجابة عن األسئلة ادلدونة على ىامش الصفحة دون النظر  .4
 .إىل ادلوضوع
  .كتابة األسئلة الصعبة على بطاقات لَتاجعها بعد ذلك .5
ومبجرد ظلذجة وتكرار استخدام ىذه الطريقة عدة مرات ؽلكن أن 
ادلعلم لطالبو ورقة عمل إرشادية حتتوي على تلميحات أو تعليمات لكي يقدم 
قد تبدو ىذه الطريقة  .يستخدموىا ُب كل خطوة من خطوات ىذه الطريقة
وسريعة ُب التطبيق. خاصة   طويلة ُب البداية ولكن مع الوقت تصبح سهلة
عندما تتحول لعادة. ؽلكن كتابة اخلطوات ُب البداية حىت يسهل عليك 
اتباعها دون القفز على اخلطوات. القراءة الفّعالة مهارة هتدف لًتكيز التفكَت 
كتابيا دلراجعتها. الطريقة تعتمد على    وتعميق الفهم للمادة وتنظيم ادلعلومات
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